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м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглядається загальна концепція створення бізнесу у сфері 
послуг: запропоновано бізнес-ідею започаткування спеціалізованого фітнес-
клубу для жінок; досліджуються умови організації та здійснення 
підприємницької діяльності в Україні. Розглянуто поточну ситуацію на 
вітчизняному ринку фітнес-клубів. Проаналізовано конкурентне середовище 
та визначені внутрішні конкурентні переваги. Розраховано витрати на 
створення та функціонування фітнес-клубу. Розраховано прибуток від 
реалізації абонементів. Проведено оцінку економічної ефективність проекту. 
Проаналізовані можливі ризики та запропоновані заходи щодо їх мінімізації. 
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graduation work for obtaining an educational degree of a bachelor's degree 
Samoilenko Valery Mikhailovna 
"Economic justification for the project of creating a fitness center for 
women" 
Odessa National University of Economics 
Odessa, 2018 
The final work consists of three sections. 
The final work considers the general concept of creating a business in the 
field of services: the business idea of launching a specialized fitness club for 
women is proposed; the conditions of organization and implementation of 
entrepreneurial activity in Ukraine are investigated. The current situation on the 
domestic market of fitness clubs is considered. The competitive environment and 
certain internal competitive advantages are analyzed. The cost of creating and 
operating a fitness club is calculated. The profit from the sale of season tickets is 
calculated. An estimation of economic efficiency of the project is conducted. The 
analysis of possible risks and proposed measures to minimize them. 
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Актуальність теми. Важливим напрямком економічних реформ в 
Україні є створення сприятливого середовища для формування та 
функціонування суб’єктів підприємницької діяльності.  Успішна діяльність 
бізнес-структур є одним з найбільш дієвих засобів вирішення таких 
першочергових соціально-економічних проблем, як: прискорення 
структурної перебудови економіки, забезпечення насиченості ринку 
товарами та послугами, створення конкурентного середовища, поповнення 
доходів місцевих бюджетів, створення додаткових робочих місць, вирішення 
питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками 
високого рівня структурного безробіття, поліпшення загальних параметрів 
інвестиційного клімату, забезпечення ефективного використання місцевих 
сировинних ресурсів.  
Досвід розвинутих країн переконливо доводить, що сьогодні бізнес – 
це найпрогресивніша система ведення господарства незалежно від соціально-
економічного устрою суспільства, що обумовлює актуальність обраної теми 
дипломної роботи. 
Кожне рішення щодо створення власної справи приймається, виходячи 
із конкретної економічної ситуації, і тому воно унікальне. Але все ж в усіх 
подібних рішеннях є дещо спільне - вони передбачають відмову від способу 
життя, що склався, на користь створення бізнесу. 
Головна суспільна функція підприємця зводиться до вивчення потреб 
суспільства та їх задоволення. У ринковій економіці саме підприємець 
першим повинен розгадати, які товари й послуги завтра знадобляться 
покупцям. Його діяльність дає суспільству наступні переваги. По-перше, 
підприємець, як правило, завжди має можливість досягти кращих 
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результатів, тому що він є висококваліфікованим спеціалістом, який добре 
знає свою справу. Саме вміння примножувати багатство, розвивати свої 
здібності та здатність інших людей до творчості, раціонального використання 
наявних ресурсів вигідно вирізняє його в суспільстві. По-друге, підприємець 
може краще працювати «на споживача». Прогнозуючи його запити, він 
намагається виходити не лише з поточних, а й з майбутніх потреб і 
спрямувати суспільне виробництво на їх задоволення. По-третє, лише 
підприємець здатний організувати виробництво таким чином, щоб затрачені 
ресурси дали найбільшу віддачу. 
Основною метою курсового проекту є економічне обґрунтування 
проекту у сфері спортивно-оздоровчих послуг, а саме відкриття фітнес-клубу 
для жінок. 
Об’єктом дослідження є кон’юнктура ринку спортивно – оздоровчих 
послуг. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні положення з 
обґрунтування та оцінювання інвестиційних проектів. 
Як методи дослідження були використані загальні методи наукового 
дослідження, графічні методи – для наочного відображення показників, а 
також методи синтезу та угруповань.  Використано статистичні методи для 
аналізу ринку спортивно-оздоровчих послуг та інтегральні методи оцінки 
проектних ризиків. Розрахунки за проектом відкриття спортивного центру 
для жінок провадились з використанням програмних продуктів  «Project 
Expert» та «Exel». 
У якості інформаційної бази дослідження застосовувались матеріали 
кон’юнктурних досліджень аналітичних компаній, офіційні статистичні 
матеріали, законодавчі та нормативні документи,  наукова література, 


























В результаті розгляду теоретичних питань створення власного бізнесу в 
сфері послуг у випускній  роботі зроблено наступні висновки. 
1. У сучасному суспільстві сфера послуг, задовольняючи широкий 
спектр суспільних та індивідуальних потреб, сприяє ефективному розвитку 
економічних і соціальних відносин. Серед чинників, що стимулюють 
розвиток ринку послуг, домінує зростання доходів населення. По своєму 
функціональному призначенню сфера послуг це надзвичайно неоднорідна 
група галузей, що виконують істотно різні господарські функції. 
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2. Послуги, що надаються спортивно – оздоровчими установами носять 
специфічний характер тому, що сама принцип їх надання належить до 
категорії соціальної підтримки і оздоровлення населення. Наразі в Одесі не 
вистачає повноцінних спеціалізованих фітнес – клубів для жінок, особливо 
це стосується спальних районів та нових житлових масивів. Отже проект з 
відкриття фітнес-клубу для жінок «Lady Fit» можна вважати доцільним та 
перспективним.  
3. Реалізація бізнес-ідеї щодо створення фітнес-клубу «Lady Fit» 
передбачає реєстрацію ФОП та функціонування на спрощеній системі 
оподаткування (2 група). 
4. Обсяг ринку фітнес-послуг в Україні в 2017 р. склав лише 144,3 млн. 
дол., що в 4,4 рази менше докризових показників. Крім економічних 
факторів, свій вплив на падіння ринку надала окупація Криму та частини 
Донбасу. Що стосується кількісних показників, на початок 2018 р. в Україні 
функціонувало понад 1000 фітнес-клубів, що майже на 60 закладів менше 
ніж у минулому році. Паралельно з цим українська індустрія фітнесу 
переживає період укрупнення бізнесу, 70% закладів належать мережевим 
операторам. Однак менш 30% немережевих спортивних залів можна назвати 
повноцінними фітнес-клубами з усіма необхідними допоміжними 
приміщеннями і послугами. 
5. Ринок фітнес-послуг в м. Одеса є дуже конкурентним, адже на 
сьогодні там працює майже 100 фітнес-клубів різного формату. На ринку 
присутні як універсальні фітнес-клуби, так і спеціалізовані. Діяльність 
останніх спрямовується лише на певні групи споживачів. Як фітнес-клуби 
для жінок себе позиціонують «Fit Сurves» та «Стронг Джейн». І якщо 
«Стронг Джейн» - це локальний невеликий заклад, то мережа «Fit Curves», 
яка займає 15% загального ринку на даний момент є майже монополістом у 
«жіночому» сегменті. Відтак для досягнення конкурентних переваг «Lady 
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Fit» пропонуватиме спеціальні напрями що повинні сприяти схудненню: 
аеробіку, бодіфлекс, каланетику, пілатес, тайбо. 
6. Загальна сума початкових витрат на відкриття фітнес-клубу складає 
534,5 тис. грн. З них 157 тис.  необхідно для придбання спеціального 
обладнання. Сума операційних витрат складає у середньому 112,7 тис. грн. 
на місяць. Основною є витрати на персонал, адже успішність у цьому бізнесі 
залежить у першу чергу від персоналу. Аналіз отриманих даних дозволив 
зробити висновок про можливість підготовки клубу до експлуатації протягом 
двох місяців -  липня-серпня 2018 р. Таким чином, фітнес-клуб «Lady Fit» 
може почати свою діяльність з 1 вересня 2018 року.  
7. Розрахунок обсягу послуг визначається пропускною здатністю клубу 
та середнім завантаженням подібних закладів, з корегуванням на коефіцієнт 
унікальності послуг. Обрано стандартний формат диференціації абонементів: 
рік, півроку, 3 місяці, місяць. Підрахунок обсягу продажу повинен 
враховувати сезонність бізнесу спортивно-оздоровчих послуг. В червні-
серпні їх обсяг зменшується приблизно до 60%. Загальна сума запланованих 
доходів склала 204 тис. грн.. на місяць. 
8. Проект стає прибутковим починаючи з 2019 року. А сума чистого 
прибутку в останній півроку реалізації проекту складе 798,2 тис. грн. З 
балансу кеш-флоу видно, що від’ємний результат буде спостерігатися на 
протязі першого року реалізації проекту і при цьому постійно зменшуватися 
з -603,5 тис. грн. у третьому місяці реалізації проекту  до -373,7 тис. грн. у 7-
му. Потім у 2019 році результат кеш-фло набуде позитивного значення і у 
2021 році досягне значення 3401 тис. грн. 
9. При ставці дисконтування 25% дисконтований період окупності 
проекту становить 10 місяців, а індекс прибутковості 4,68. При цьому чистий 
приведений доход складе 2217 тис. грн., що свідчить про те, що проект є 
ефективним та доцільним до реалізації. 
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10. Впродовж проекту поріг рентабельності поступово знижується. Якщо 
в першому  він складає 117,5 абонементів то на кінець реалізації проекту вже 
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